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3.2. Biroul şi comisiile de lucru ale filialei 
 3.2.1. Biroul Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. este constituit din: 
 
Preşedinte:  Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 
Vicepreşedinţi: Prof.univ.dr.Liviu Alexandru MĂRGHITAŞ 
   Dr.ing.Ioan HAŞ 
Secretar ştiinţific: Dr.ing.Vasile GHIDRA 
 Biroul Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu Şişeşti” a fost ales în Adunarea Generală a filialei din ziua de 28 mai 2002. Alegerea 
a fost confirmată de Prezidiul ASAS şi Adunarea Generală a acestui for academic din ziua de 
09.07.2002 (confirmări comunicate filialei prin scrisoarea Preşedintelui ASAS 
nr.1022/2.10.2002). 
 2.2.2. Filiala Cluj-Napoca a ASAS este structurată în şapte comisii de lucru, conduse 
de cadrele didactice şi cercetători prezentaţi în tabelul 5, aprobate în Adunarea Generală din 
5.02.2003 şi actualizate în şedinţele de birou ale filialei din 25.08.2003*, 25.11.2003** şi 
19.04.2005***. 
Tabelul 5 
Comisiile de lucru ale Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
Nr.crt. Comisia de lucru Responsabili 





2 Cultura plantelor de câmp 




























INMA Bucureşti-Filiala Cluj 
 Comisiile de lucru ale Filialei Cluj-Napoca a ASAS şi responsabilii acestora au fost stabilite în 
şedinţa de birou a filialei din ziua de 14.11.2002 şi actualizate în şedinţa de birou a filialei din 
25.08.2003* şi 25.11.2003**. Comisiile, în forma iniţială, au fost comunicate responsabililor prin 
adresa noastră nr.4/15.11.2002, iar conducerii ASAS prin adresa noastră nr.8/22.11.2002, iar 
completările ulterioare s-au transmis actualilor responsabili prin adresele nr.14/25.08.2003, 
nr.22/25.11.2003 şi şedinţa de Birou din 19.04.2005. Comisiile de lucru ale Filialei Cluj-Napoca a 









Comisia Responsabilii comisiilor din Filiala Cluj-Napoca a 
ASAS 














Dr.ing. Alexandru Szenteşi  

















Prof.univ.dr. Ioan Rotar 
































din Filiala Cluj-Napoca a 
ASAS 
din USAMV Cluj-Napoca din unităţi de învăţământ 
şi cercetare 

































Prof.univ.dr. Sabina Funar   
7 Mecanizare 
Prof.univ.dr.Alexandru 
Naghiu 
Ing.Constantin Coţa 
- 
Prof.univ.dr.Ioan Drocaş 
Prof.univ.dr.Vasile Sârb 
Prof.univ.dr.Vasile Gherman 
Prof.univ.dr.Ioan Mihaiu 
Conf.univ.dr.Livia Naghiu 
Prof.dr.ing.Nicolae Burnete 
Dr.ing.Grigore Moldovan 
Dr.ing.Mircea Igna 
 
